



Untuk mengelola sistem informasi perusahaan terutama asset teknologi informasi  
perlu dilakukan manajemen resiko terhadap pengelolaan asset tersebut. 
Manajemen risiko terhadap asset teknologi informasi diperlukan untuk  
meminimalisasi kerusakan akibat terjadinya ancaman, mempercepat kembalinya 
investasi dan peluang usaha. Analisis risiko digunakan dalam perancangan dan 
implementasi suatu mitigasi dari risiko. Metode Octave digunakan untuk evaluasi 
sistem informasi perusahaan yang diharapkan dapat menemukan semua 
kelemahan perusahaan serta melakukan perbaikan dan pengembangan dalam 
rangka menerapkan strategi keamanan dan perencanaan menjadi lebih baik.  
 
Kata kunci:  




 To manage the enterprise information system, especially information 
technology assets it’s necessary to manage the risk management asset. Risk 
management of information technology assets necessary to minimize the damage 
caused by the threat of accelerating the return of investment and business 
opportunities. Risk analysis is used in the design and implementation of a 
mitigation of risk. Octave methods used for evaluation of enterprise information 
systems are expected to find all the weaknesses of the company and also make 
improvements and development in order to implement security strategy and 
planning for the better. 
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